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BAB I 
 PENDAHULUAN 
 
1.1 Sekilas Perusahaan  (RSUD Sele Be Solu Kota Sorong) 
RSU Sele Be Solu Sorong yakni salah satu Layanan Kesehatan milik PEMKOT 
Kota Sorong yang bermodel RSU, dinaungi oleh  Pemda Kota dan tercantum kedalam 
Rumah Sakit Tipe C. Layanan Kesehatan ini telah terdaftar sejak  28/05/2009 dengan 
Nomor Surat ijin  441/214 dan Tanggal Surat ijin  03/11/2004 dari  Walikota Sorong 
dengan Sifat  Tetap, dan berlaku sampai   5 Tahun. Sesudah melangsungkan Proses 
AKREDITASI Rumah sakit Seluruh Indonesia dengan proses akhirnya diberikan status 
Akreditasi Rumah Sakit. RSU ini berlokasi di Jl. Selebesolu II No. 1 Km 12 Klawalu 
Kota Sorong, Kota Sorong, Indonesia. 
 
1.2  Sejarah RSUD Sele Be Solu Kota Sorong 
Berawal dari sebuah komitmen bersama antara pemerintah Hindia Belanda yang 
diwakili oleh dr. Zederchok dan masyarakat setempat yang diwakili oleh Pendeta Osok 
dan Pendeta Fenamlaber, maka pada tahun 1956 didirikan sebuah Pusat 
Rehabilitasi  Penderita Kusta di daerah Saoka di bawah pengelolaan Gereja Kristen 
Injili yang sifatnya sementara. Mengingat kondisi alam dan cuaca sehingga hubungan 
antara Doom dan Saoka sangat sulit, maka pada tanggal 7 Maret 1957 Pusat 
Rehabilitasi Penderita Kusta di pindahkan ke Klasaman dengan nama Pusat 
Rehabilitasi Penderita Kusta “Sele Be Solu” yang artinya Pelabuhan yang Teduh. Pada 
tahun 1964, pihak gereja menyerahkan pengelolaan Gereja Kristen Injili yang sifatnya 
sementara. Mengingat kondisi alam dan cuaca sehingga hubungan antara Doom dan 
Saoka sangat sulit, maka pada tanggal 7 Maret 1957 Pusat Rehabilitasi Penderita Kusta 
di pindahkan ke Klasaman dengan nama Pusat Rehabilitasi Penderita Kusta “Sele Be 
Solu” yang artinya Pelabuhan yang Teduh. Pada tahun 1964, pihak gereja menyerahkan 
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pengelolaan Pusat Rehabilitasi Penderita Kusta “Sele Be Solu” kepada Pemerintah 
Propinsi Irian Barat sebagai UPT Dinas Kesehatan Propinsi Irian Jaya dan di ubah 
namanya menjadi Rumah Sakit Kusta Daerah. Sejak saat itu statusnya adalah sebagai 
UPT Dinas Kesehatan Propinsi Dati I Irian Jaya. Setelah Kabupaten Dati II Sorong di 
jadikan Kabupaten Percontohan pelaksanaan Otonmisasi daerah Tingkat II di Propinsi 
Irian Jaya, maka status RSK di alihkan Menjadi UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Dati 
II Sorong, melalui PERDA Propinsi Dati I Irian Jaya No. 12 Tahun 1995.  
Tugas dan fungsi RS Kusta Sorong adalah melakukan upaya penanggulangan 
penderita kusta melalui kegiatan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Saat ini 
mengacu pada Keputusan Presiden RI No.40 Tahun 2001, bentuk kelembagaan dari 
RSUD Sele Be Solu adalah Badan Rumah Sakit Umum Daerah (BRSU) yang secara 
struktural langsung di bawah Walikota. Karena jumlah pasien kusta semakin hari 
semakin berkurang, maka volume kerja RS Kusta Sorong makin berkurang pula. Hal 
ini di buktikan dengan jumlah pasien yang di rawat hanya 13 orang, sedangkan 
kapasitas tempat tidur yang ada adalah 39 buah. Berdasarkan fakta di atas maka dari 
Pihak Manajemen RS Kusta  Sorong membuat kajian dan mengusulkan kepada 
Pemerintah Kabupaten Sorong dan berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah 
Tingkat II Sorong Nomor 47 Tahun 1999 tanggal 19 April 1999 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Rumah Sakit Kusta Kabupaten sorong untuk memberikan kewenangan 
pelayanan bagi pasien kusta dan non kusta. RSK Sorong berganti nama menjadi RSUD 
Sele Be Solu berdasarkan Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sorong  sejak tanggal 
11 Agustus 2002.  Asset RSUD Sele Be Solu Sorong merupakan salah satu asset  yang 
akan di serahkan pengelolaannya dari Pemerintah Kabupaten Sorong kepada 
Pemerintah Kota Sorong.  
Penyerahan asset dan komponen P3D rumah sakit ini telah di setujui DPRD 
Kabupaten Sorong dengan SK No.07/KPTS/DPRD-KAB/SRG/2003 tanggal 28 Juni 
2003. Sejak tanggal 01 Januari 2004 RSUD Sele Be Solu resmi menjadi Rumah Sakit 
Pemerintah Kota Sorong dan  Berdasarkan Keputusan Walikota Sorong  Nomor : 1 
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Tahun 2004 tanggal 5 Januari 2004 dibentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja RS. 
Sele Be Solu yang ditindak lanjuti dengan Peresmian Kelembagaan dan Pelatikan 
Pejabat Struktural pada tanggal 4 Maret 2004 di Aula Samu Siret / Gedung Pertemuan 
Pemda Kota Sorong  dan berganti nama menjadi RSU Sele Be Solu Kota Sorong. 
Seiring dengan  pengembangan pembangunan, maka RSU Sele Be Solu Kota Sorong 
berganti nama menjadi  RSUD. Pekerja “SELE BE SOLU“ Kota Sorong dengan 
dikelurkannya Peraturan Pemerintah Daerah Kota Sorong Nomor : 18 Tahun 2006, 
tanggal  16 Juni 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja  RSUD. Pekerja “SELE BE 
SOLU“ Kota Sorong. 
        RSUD. Pekerja “SELE BE SOLU“ Kota Sorong berganti nama menjadi RSUD 
SELE SE SOLU Kota Sorong sejak dikeluarkan Peraturan Walikota Sorong Nomor  24 
Tahun 2008, tentang Uraian Tugas Sub Bagian, Sub Bidang, dan Seksi pada 
Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis dan pada tanggal 22 Desember 2009 telah 
ditetapkan Klasifikasi RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong sebagai Rumah 
Sakit  Kelas C dengan suatu Suarat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 
1247/MENKES/SK/XII/2009 
1.3 Visi , Misi, dan Tujuan RSUD Sele Be Solu Kota Sorong 
A. Visi: 
“Menjadi Rumah Sakit Unggul di Papua Barat”. 
B. Misi: 
1. Memberikan pelayanan yang bermutu 
2. Tersedianya sarana pelayanan kesehatan yang terstandarisasi 
3. Meningkatkan pendidikan , ketrampilan , dan kesejahteraan karyawan 
4. Meningkatkan Jangkauan pelayanan 
5. Mengupayakan terciptanya “ Sorong Sehat” 
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C. Tujuan  
Rumah Sakit Umum Daerah Pekerja Sele Be Solu  mempunyai tugas pokok 
melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan 
mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara baik, 
terpadu, dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya 
rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Rumah Sakit Umum Daerah Pekerja Sele Be Solu  dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana, dimaksud menyelenggarakan fungsi : 
1. Penyusunan perencanaan bidang pelayanan kesehatan. 
2. Perumusan kebijakan teknis  bidang pelayanan kesehatan. 
3. Pelaksanaan pelayanan medis dan administrasi pasien. 
4. Pelaksanaan bimbingan asuhan keperawatan, etika dan mutu keperawatan; 
5. Pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang 
pelayanan kesehatan. 
6.  Pelaksanaan penatausahaan. 
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota. 
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1.4 Struktur Organisasi RSUD Sele Be Solu Kota Sorong 
 
Gambar 1.4 1 Struktur Organisasi di RSUD Sele Be Solu Kota Sorong 
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1.5 Deskripsi Tugas Struktur Organisasi dan Departemen IT Dalam RSUD Sele 
Be Solu Kota Sorong 
1.5.1 Direktur 
Direktur mempunyai tugas pokok memimpin, membina, 
mengoordinasikan dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan 
tugas dibidang rumah sakit.  
1.5.2    Sub Bagian Tata usaha 
Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Subbagian 
Perencanaan Program, Subbagian Keuangan dan Perlengkapan, 
Subbagian Umum dan Kepegawaian 
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bagian Tata 
Usaha menyelenggarakan fungsi: 
a. Penyelenggaraan perencanaan pada Subbagian perencanaan 
Program, Subbagian Keuangan dan perlengkapan, Subbagian 
Umum dan Kepegawaian. 
b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas pada Subbagian Perencanaan 
Program, Keuangan dan Perlengkapan, Subbagian Umum dan 
Kepegawaian 
c. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka 
penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Perencanaan 
Program, Subbagian Keuangan dan Perlengkapan, Subbagian 
Umum dan Kepegawaian; 
d. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam 
rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian 
Perencanaan Program, Subbagian Keuangan dan Perlengkapan, 
Subbagian Umum dan Kepegawaian. 
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e. Penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan 
ketatausahaan. 
f. Pelaksanaan kegiatan pengawasan, evaluasi dan pembinaan 
pelaksanaan administrasi ketatausahaan. 
g. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan 
fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari: 
1. Umum dan Kepegawaian 
Tugasnya : Melaksanakan urusan umum dan kepegawaian 
2. Program, Evaluasi dan Pelaporan 
Tugasnya: Melaksanakan urusan administrasi evaluasi dan pelaporan. 
1.5.3    Sub. Bagian Pelayanan Medis 
Menyusun perencanaan kegiatan, sistem dan prosedur, 
pengkoordinasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pelayanan 
rawat jalan, kamar operasi, rawat darurat, rawat inap dan rawat intensif. 
Fungsi: 
a. Penyelenggaraan pelayanan rawat jalan dan rawat darurat; 
b. Penyelenggaraan pelayanan rawat inap dan rawat intensif; 
c. Penyelenggaraan pelayanan kamar operasi. 
 
Sub Bagian Pelayanan Medis : 
1. Seksi Penunjang Medis dan Non Medis 
 
Tugasnya :  
Melakukan Penunjang Pelayanan Medis : 
a. Program Instalasi Gizi  
b. Instalasi Program laboratorium Klinik 
c. Instalasi Rekam Medik 
d. Instalasi Farmasi 
e. Instalasi Radiologi 
f. Instalasi Rehabilitasi Medik 
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g. Instalasi Kemitraan 
Penunjang Non Medis : 
a. Instalasi Pengendalian Air dan Linmbah (IPAL) 
b. Instalasi PSRS 
c. Instalasi K3RS 
d. Instalasi SIMRS 
e. Instalasi Loundry 
 
  
2. Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan 
 
Tugasnya :  
a. Penyusunan rencana kerja Seksi Pelayanan Medis dan 
Keperawatan 
b. Perumusan kebijakan teknis pelayanan medis dan 
keperawatan 
c. Pengoordinasian pelayanan medis dan keperawatan 
d. Penyelenggaraan analisis kebutuhan tenaga medis dan 
keperawatan; 
 
1.5.4   Sub. Seksi Pengembangan 
Menyusun perencanaan kegiatan, sistem dan prosedur, 
pengkoordinasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pendidikan, 
penelitian, hokum, pemasaran dan kemitraan. 
Fungsi: 
a. Penyelenggaraan pendidikan; 
b. Penyelenggaraan penelitian; 
c. Penyelenggaraan hukum; 
d. Penyelenggaraan pemasaran; 
e. Penyelenggaraan kemitraan. 
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Sub seksi Pengembangan terdiri dari : 
1. Seksi Sumber Daya 
Tugasnya :  Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional 
dibidang sumber daya manusia kesehatan 
2. Seksi Informasi dan Pengaduan 
Tugasnya : Mengkordinasikan dan menyusun bahan rencana 
kegiatan lingkup penyusunan dan pengendalian program rumah 
sakit, rekam medis, sistim informasi manajemen rumah sakit 
(SIMRS), etika hukum rumah sakit dan pengaduan masyarakat; 
1.5.5    Sub Keuangan 
Seksi keuangan mempunyai tugas yaitu menyusun perencanaan 
kegiatan, sistem dan prosedur, pengkoordinasian, pelaksanaan, 
pengawasan dan evaluasi anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan 
akuntansi. 
Fungsi dari Seksi Keuangan : 
1. Penyelenggaraan penyusunan anggaran. 
2. Penyelenggaraan kegiatan perbendaharaan. 
3. Penyelenggaraan verifikasi. 
1.5.6 Sub Seksi Anggaran 
 Sub seksi anggaran mempunyai menyusun perencanaan 
kegiatan, sistem dan prosedur, pengkoordinasian, pelaksanaan, 
pengawasan dan evaluasi anggaran dan kegiatan perbendaharaan. 
Fungsi dari  Sub seksi Anggaran : 
a. Menyusun laporan keuangan beserta hasil analisisnya tentang 
realisasi anggaran rumah sakit 
 
b. Menelaah hasil pelaksanaan dan mengendalikan system 
keuangan, sistem anggaran, dan sistem akunting 
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c. Membuat anggaran pembayaran atas penggantian/pembelian 
peralatan medis dan obat-obatan yang sesuai dengan kebutuhan 
rumah sakit 
 
d. Menyusun rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan urusan 
akuntansi dan keuangan sebagai usulan kepada ka.bag 
keuangan 
 
1.5.7    Sub Seksi Akuntansi dan Verifikasi 
 Sub Seksi akuntansi dan verifikasi mempunyai tugas menyusun 
perencanaan kegiatan, sistem dan prosedur, pengkoordinasian, 
pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan verifikasi dan akuntansi. 
Fungsi dari Sub Seksi Akuntansi dan Verifikasi: 
a. Pelaksanaan kegiatan tata usaha anggaran. 
b. Pelaksanaan kegiatan evaluasi anggaran 
c. Pelakksanaan penyusunan dan pelaporan keuangan 
1.6. Departemen IT Dalam RSUD Sele Be Solu Kota Sorong 
Departement IT dalam RSUD Sele Be Solu merupakan bagian dari sub 
Informasi dan pengaduan dimana melakukan penyusunan dan pengendalian 
program rumah sakit, rekam medis, sistim informasi manajemen rumah 
sakit (SIMRS), etika hukum rumah sakit, pengaduan masyarakat, kesehatan 
dan keselamatan kerja (K3), promosi kesehatan (promkes), mutu rumah 
sakit dan pemasaran.  
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BAB II 
PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK 
2.1 Penjelasan Logbook 
LogBook berfungsi sebagai absensi untuk Mahasiswa yang sedang 
melaksanakan kerja praktek dan di tandatangani oleh Pembimbing lapangan 
untuk mengetahui absensi yang dilakukan mahasiswa selama di tempat kerja 
atau di perusahaan. Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan sebagai berikut: 
NO Hari dan Tanggal Kegiatan 
1 Rabu, 6 Februari 2019 Pada hari ke-1, pembimbing lapangan 
mengajak untuk mengenalkan lingkungan 
kantor RSUD Sele Be Solu. 
2 Kamis, 7 Februari 2019 Pada hari ke-2, penulis membantu staf IT 
rumah sakit untuk mempersiapkan 
presentasi SIMGOS. 
3 Jumat, 8 Februari 2019 Pada hari ke-3, penulis melakukan 
penggantian hardware ( motherboard dan 
HDD) 
4 Senin, 11 Februari 2019 Pada hari ke-4, penulis melakukan 
pengecekan serta penggantian HDD dan 
power supply/ 
5 Selasa, 12 Februari 2019 Pada hari ke-5, penulis melakukan 
pendataan bagi pegawai yang hendak 
mengganti id card, serta merancang 
template id card. Dilanjutkan dengan 
penggantian hardware di ruangan rekam 
medik.  
6 Rabu, 13 Februari 2019 Pada hari ke-6, penulis melakukan 
pengecekan CPU dan mengganti hardware 
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yang rusak pada CPU tersebut. Penulis 
juga melakukan pengecekan pada jaringan 
SIMGOS. 
7 Kamis, 14 Februari 2019 Pada hari ke-7, penulis melakukan 
pengecekan hardisk (HDD) di ruangan 
rekam medik. 
8 Jumat, 15 Februari 2019 Pada hari ke-8, penulis membantu 
melakukan pemasangan spanduk dari 
pemerintah kota yang bertuliskan 
himbauan “Bebas Asap Rokok” lalu 
dilanjutkan dengan pengecekan layar 
antrian. 
9 Senin,18 Februari 2019 Pada hari ke-9, penulis melakukan 
konfigurasi jaringan DHCP dan LAN di 
ruangan interna 2 (MCU). 
10 Selasa, 19 Februari 2019 Pada hari ke-10, penulis melakukan 
instalasi jarigan intercom, jaringan LAN 
serta support PC di ruangan Bougenville. 
11 Rabu, 20 Februari 2019 Pada hari ke-11, penulis melakukan 
troubleshooting pada jaringan LAN dan 
intercom ex.116 serta pengecekan jaringan 
SIMGOS di ruangan Laboratorium. 
12 Kamis,21 Februari 2019 Pada hari ke-12, penulis melakukan 
troubleshooting pada printer L120 series di 
ruangan Laboratorium serta melakukan 
pengecekan jaringan SIMGOS. 
13 Jumat, 22 februari 2019 Pada hari ke-13, penulis melakukan 
perbaikan pada akses SIMGOS  
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14 Senin, 25 Februari 2019 Pada hari ke-14, penulis membantu staf IT 
untuk penataan telepon dan kabel LAN 
diruangan Direktur. 
15 Selasa, 26 Februari 2019 Pada hari ke-15, penulis melakukan 
pengecekan printer EpsonL120 Series di 
ruang Server. 
16 Rabu, 27 Februari 2019 Pada hari ke-16, penulis memperbaiki 
jaringan dari BPJS yang bereda di ruang 
rekam medik serta melakukan 
inventarisasi perangkat IT di rumahs sakit. 
17 Kamis, 28 Februari – 4 
Maret 2019  
Pada hari ke-17 – 21, penulis melakukan 
inventarisasi perangkat IT di semua 
ruangan rumah sakit. 
18 Selasa, 5 Maret 2019 Pada hari ke-22, penulis standby 
monitoring diruangan server. 
19 Rabu, 6 Maret 2019 Pada hari ke-23,penulis melakukan 
penyambungan jaringan di ruangan Apotik 
melalui HUB. 
20 Kamis, 8 Maret – 11 
Maret 2019 
Pada hari ke-24-25,penulis melakukan 
resetter printer Epson L120 Series. 
21 Selasa, 12 - 14 Maret 
2019 
Pada hari ke-26-28, penulis melakukan 
pendataan pegawai perihal pembuatan id 
card baru. 
22 Jumat,15 – 18 Maret 
2019 
Pada hari ke-30 penulis, membantu 
pengecekan SIMGOS. 
23 Senin, 19 Maret 2019 Pada hari ke-31 , penulis membantu 
perubahan tampilan dalam SIMGOS. 
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24 Selasa, 20 Maret 2019 Pada hari ke-32, penulis melakukan 
inventarisasi perangkat IT pada ruangan 
yang belum di data. 
25 Rabu, 21 Maret 2019 Pada hari terkhir, penulis melakukan 
instalasi jaringan internet di ruangan 
Direktur serta melakukan pengecekan  
SIMGOS pada setiap rungan di rumah 
sakit. 
 
2.2 Hasil Pekerjaan secara umum 
Secara umum RSUD Sele Be Solu bekerja dibidangnya, mulai dari 
menyelenggarakan pemerintahan di bidang kesehatan untuk membantu 
pemerintah kota  dalam menyelenggarakan kesehatan secara menyeluruh untuk 
masyarakat. Selain itu perumusan,penetapan,dan pelaksanaan kebijakan di 
bidang kesehatan menjadi tanggung jawab RSUD Sele Be Solu atas 
pelaksanaan tugas di lingkungan rumah sakit. Hari pertama dalam kerja praktek 
yaitu pengenalan apa yang sebenarnya dilakukan pada RSUD Sele Be Solu 
setelah itu saya di perkenalkan dengan dosen lapangan serta ruangan apa saja 
yang berada di dalam ruang server lalu dijelaskan system aplikasi yang 
digunakan mereka dalam menunjang kerja dalam mendata pasien dan 
infrastruktur rumah sakit serta masalah masalah yang berkaitan. Setelah itu saya 
berkesempatan membantu system yang sedang dibangun (SIMGOS)  serta 
menganalisis system  yang digunakan. 
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2.3 Bukti Hasil Pekerjaan 
Gambar tampak depan RSUD Sele Be Solu Kota Sorong  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.3 1 RSUD Sele Be Solu Kota Sorong 
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Ruangan tunggu pasien saat di poli, pendaftaran, apotik dan kasir 
 
 
 
 
Gambar 2.3 2 Ruang tunggu pengunjung / pasien 
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Ini adalah ruang server RSUD Sele Be Solu Kota Sorong. Disini semua aktifitas 
mengenai jaringan LAN, intercom, cctv, HUB, switch dan server serta 
pemograman system.  
 
 
 
 
 Gambar 2.3 4 Ruang Server RSUD Sele Be Solu 
 
Gambar 2.3 3 Ruang Server RSUD Sele Be Solu 
Gambar 2.3.4 Ruang Server RSUD Sele Be Solu 
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Gambar 2.3.5 Pengecekan PC 
Gambar 2.3.6 Penggantian HDD dan Power supply 
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Gambar 2.3 7 Penggantian hardware CPU 
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Pengecekan HDD dan recovery data 
 
 
 
 
proses install ulang pc dan memperbaiki system antrian 
Gambar 2.3.8 Proses pengecekan HDD 
Gambar 2.3.9 Proses Recovery Data 
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Gambar 2.3. 10 Proses install ulang windows 
Gambar 2.3.11 Proses perbaikan sistem antrian 
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Gambar 2.3.12 Proses pembuatan Id card 
Gambar 2.3.13 Proses Resetter Printer 
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Gambar 2.3.14 Proses pengecekan jaringan 
Gambar 2.3.15 Proses konfigurasi jaringan 
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Gambar 2.3.16 proses perbaikan jaringan 
dari BPJS 
Gambar 2.3.17 Proses crimping kabel Rj 45 
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Gambar 2.3.17 komputer server 
Gambar 2.3.18 Server dan UPS 
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Gambar 2.3.19 Foto bersama dosen pembimbing lapangan 
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2.4 Pelayanan Online RSUD Sele Be Solu 
RSUD Sele Be Solu Kota Sorong meluncurkan layanan sehingga 
lebih memudahkan masyarakat.   
1. SIMGOS 
SIMGOS adalah sistem informasi untuk semua layanan RSUD Sele Be 
Solu , Pada SIMGOS  ini dapat dilakukan manajemen informasi gangguan pada 
pasien, penginputan data pasien serta data ruangan yang ada di RSUD Sele Be 
Solu. 
SIMGOS ini merupakan aplikasi web sehingga dapat dibuka dengan 
aplikasi browser internet alamat yang dapat di gunakan untuk membuka aplikasi 
web. Namun saat ini SIMGOS masih menggunakan jaringan local RSUD Sele 
Be Solu untuk mengaksesnya. Untuk membuka SIMGOS kita dapat masuk ke 
http://192.168.3.200/simrs-dev 
Berikut ini tampilan dari SIMGOS : 
 
 
 
Gambar 2.4.1 Halaman utama SIMGOS 
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Gambar 2.4.2 Halaman Data pasien 
Gambar 2.4.3 Halaman antrian Pasien 
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Gambar 2.4.4 Halaman status pasien 
Gambar 2.4.5 Halaman data keseluruhan pasien 
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BAB III 
HASIL PEMBELAJARAN 
 
3.1. Manfaat Kerja Praktek 
Kerja praktek bertujuan untuk memberi gambaran kepada mahasiswa/i dalam 
dunia kerja,baik di suatu perusahaan ataupun di lembaga instansi. 
Selain itu manfaat kerja praktek juga  : 
1. Dapat menambah dan mengembangkan potensi ilmu pengetahuan masing 
masing mahasiswa/i. 
2. Melatih keterampilan yang dimiliki Mahasiswa/i sehingga dapat bekerja 
dengan baik.  
3. Menciptakan sikap bertanggung jawab,disiplin, sikap mental, etika yang baik 
serta dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. 
4. Menambah kreatifitas Mahasiswa/i agar dapat mengembangkan bakat yang 
terdapat dalam diri sendiri. 
5. Melatih Mahasiswa agar dapat membuat suatu laporan yang terperinci dari 
apa saja yang mereka kerjakan selama praktek di perusahaan. 
3.2. Penerapan ilmu dalam kerja praktek 
Penerapan ilmu dalam kerja praktek saat kita memulai kerja praktek di 
perusahaan kita dilatih untuk bisa berkerja di bawah tekanan atau berkerja secara 
tim dan seorangan, didalam perusahaan kita selalu menghadapi persoalan di dalam 
bidangnya dan masalah yang saya hadapi ini tentang RSUD Sele Be Solu, disana 
berisi tentang berbagai macam masalah tidak hanya tentang pendaftaran tapi 
tentang penginputan data pasien, hardware yang sering bermasalah dan lain lain 
dikarenakan banyak masalah di bidang IT yang harus di selesaikan sehingga disini 
saya mendapatkan pengalaman dalam RSUD Sele Be Solu, selain itu saya juga 
menerapkan ilmu tentang jaringan komputer dalam membantu memperbaiki 
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permasalahan Internet. Saya juga mendapatkan pembelajaran mengenai topologi 
jaringan dalam membuat suatu jaringan lokal serta Ilmu terhadap teman – teman. 
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BAB IV 
KESIMPULAN 
 
4.1 Kesimpulan  
Penulis telah melaksanakan Kerja Praktek selama 30 hari kerja di RSUD Sele 
Be Solu Kota Sorong, maka penulis dapat mengambil beberapa  kesimpulan 
diantaranya. 
1. Kerja Praktek sangat berguna bagi Mahasiswa karena dapat memberikan 
pengalaman baru dan wawasan yang luas tentang dunia kerja yang 
sesungguhnya. 
2. Sistem SIMGOS dalam RSUD Sele Be Solu sangat membantu perawat, 
dokter maupun staf yang akan mengurus data pasien serta dapat  melihat 
status pasien dan lain-lain. 
 
4.2 Usul dan Saran 
1. Pelayanan pada masyarakat terhadap perkembangan kinerja pegawai 
ditingkatkan sehingga masyarakat dapat mengurus masalah kesehatan 
mereka dengan baik. 
2. Permasalahan internet dalam menunjang kinerja pegawai yang terkadang 
terganggu akibat terlalu lambat atau terkadang mati atau kurangnya 
pemeliharaan hardware yang harus sering dilakukannya maintenance agar 
dapat menunjang kinerja pegawai dalam meningkatan kualitas dan mutu 
pelayanan. 
 
 
